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La consumació d'un període literari
En aquesfa anyids de commemori dons reniixeniistes, semblava propi filar
definitivament tol el terreny aconsegait i guanyat per a la renovació i la depura¬
ció de l'idlomr. Com en toia mena de lluites literàries o polítiques, el temps ha
anat establint fets consumats, i posicions mantingudes anys enrera amb ardidesa
que semblava infrangible, ban estat renunclades després per llurs mateixos parti¬
daris. En matèria lingüística a Catalunya ha succeït quelcom de semblan^. Qui
recordi, àdhuc fotça més ençà dels anys 1Q12 i 1913, dates de formació, de pro¬
mulgació i d'iniciació de les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans,
les polèmiques vivíssimes suscitades violentament contra Pompeu Fabra per Ra¬
mon Miquel i Pianos i pels homes de la generació de «La Renaxensa», restarà se¬
gurament sorprès de com només que el pas dels anys ha anat llimant asprors, i
després d'haver dut, ja en 1922, Joaquim Ruyra a la presidència dels Jocs Florals
de Barcelona, ha acabat menani-bi també, per a la festa de 1934, la figura precisa¬
ment de Pompeu Fabra.
Nosaltres creiem que l'elevació d'aquesta personalitat nostra, per part del
Cos d'Adjunts de la vella institució, a aquella magistratura literària, amb l'aquies¬
cència exp'ícüa i tolerant dels homes del vuitcents que n'havien estat nobles de¬
tractors des de llurs publicacions i revistes, és altament significativa. Representa,
com diem en el títol d'aquest comentari, la consumació de tot un pen'ode literari,
la superació de les darreres resistències al fet normatiu i definitiu de la cristal·lit¬
zació de l'idioma i la universalitat amb què en darrer terme la reforma de Pom¬
peu Fabra i la tasca de l'Institut ha estat acceptada pels catalans en general i per
les escoles i cenac!es literaris més tradicionalistes en particular. L'admissió de Fa¬
bra a la tribuna dels Jocs, acompanyat de Lòpez Picó, de Joaquim Balceils, de
Joan Oller Rabassa, de Mn. Anton Navarro, d'A. Busquets i Punset i de J. M. Ro¬
vira Artigues, mereix un reconeixement envers aquest home que, en envellir, ha
esdevingut cada cop més comprensiu de totes les realitats socials i literàries de
Catalunya, que tan pregonament ha informat durant tota la seva vids i que es diu
Francesc Maiheu. Ell i els seus companys de Consell Directiu hauran coronat,
amb el desprendimeni ideològic i la generositat de llur actitud, la tasca desinte¬
ressada de íofa llur vida en pro de la cultura nostra i de la divulgació de les nos¬
tres valors literàries. Del pas de Josep Carner pel premi d'honor i cortesia d'en-
guany fins a la consrgració floralesca de Fabra, autor premiat molts anys enrera
en la mateixa institució, de la festa de 1934, hi va potser només que una passa,
però que clou tot un cicle d'evolució del pensament d'un poble i de les seves be¬
lles lletres, tant com del seu llenguatge.
Bon colofó de tots els homenatges dc renaixença! Els joves han homenatjat
reiteradament els vells, pares immediats de (o! el patrimoni del nostre verb redi-
vlu. Però és gentil que hagi estat una institució conservada i mantinguda sota
l'hegemonia fins i lot ortogràfica d'aquests vells venturosament supervivenis la
que hagi uilimaf, en el moment consuetudinàriament tardoral de l'elecció de man-
tenedors dels Jocs, el sentit d'aquests homenatges, retent-ne un al plasmador mo¬




La crísí del Govern
de la Generalitat, resolta
El nou Govern
Anit passada, a dos quarís de nou, el
senyor Companys va rebre els perio¬
distes i els va manifestar que havia que¬












Després va manifestar que avui, a les
cinc de la tarda, el nou Consell cele¬
brarà la seva primera reunió i que di¬
vendres es presentarà al Parlament.
Com podeu veure—va dir—el meu
progiama s'ha descabdellat amb tota
exactitud. Ara cal que digui—va afe-
gi'—que els Consellers que han deixat
de formar part del Govern mereixen
tant per llur patriotisme com per la tas¬
ca que han reali'ztt en els Departa¬
ments que han regit, els més complerts
elogis i jo em proposo—va dir encara
—fer ho constar així en la Declaració
de Govern que hiuré de fer en el Par¬
lament.
Després va dir que li cafia manifes¬
tar la seva satisfacció per la bona vo¬
luntat i pe! desinterès que en el curs de
les gestions que ha hagut de realitzar
hi trobat en tols els sectors esquerrans.
Quant ai partit que milito, he trobat,
va dir, també en tots els elements, la
més absoluta abnegació, àdhuc en
aquells elements joves que era lògic
que sentissin més desigs d'anar a llocs
en els quals per llurs aptituds podien
realitzar un bon paper. Tots m'han do¬
nat facilitats i tots ban expressat un de¬
sig de concòrdia remarcable.
La qüestió agrària
Conveniència d'una amplíssima política social
(Acabament)
Per què discutir, done?, absurdament,
en tractar de la qüestió de la terra, si
pot ésser aquesta objecte de propietat
privadí 0 si ha d'ésser col·lectiva? Per
què predicar als conreadors, que aque¬
lla ha d'ésser de qui la treballa, desper¬
tant així llur cobejança i l'esperit de re¬
volta que ha de topar necessàriament,
indefectiblement amb l'instint de con¬
servació t defensa dels propietaris, ela
drets dels quals ataquen inconsiderada-
meni? Així no fin més que preparar
una reacció que pot ésser fatal per als
mateixos interessos dels treballadors,
que aquells falsos apòstols 1 suposats
reformadors diuen defensar, però en
definitiva únicament revolucionaris am¬
biciosos 0 fanàtics. No és molt més
sensat reconèixer el fet cert i evident de
que avui aquesta propietat és admesa a
la nostra terra i a tots els països del
món, amb !a tràgica excepció ds Rús¬
sia? No és més sensat reconèixer també
que és aquesta Institució de la propie¬
tat privada de la terra fondament arre¬
lada en el nostre dret, en els nostres
costums 3 fins m'atreviria a dir en la
conacièncis humans, i aleshores, a b$se
d'aquest fet, intentar millorar aquesta
institució, fer-la evolucionar de la ma¬
nera més conforme als ideals i anhels
de millorar de la majoria i segons les
exigències de la producció, dels cos¬
tums i de les necessitats de l'esiat ac¬
tual?
Val més avençtr poc, però de mane¬
ra ferma i segura que no pas precipi¬
tar-se per viaranys intransitables, amb
perill d'estimbir-se abans d'arribar a
bon terme o d'haver de recular, con¬
fessant vergonyosament haver errat e!
camí i trobant-se per tant en la precisió
d'haver de tornar a començar. Sempre
han estat aquestes les meves opinions;
però ara més que mai, en contemplar
l'estat d'anarquia, de confusió i de des¬
ordre a que han portat a la nostra pà¬
tria el triomf de les idees revolucionà¬
ries I dissolvents, més i més m'he afer¬
mat en elles, ja que res no tenen d'a-
trassades, sinó que, ben al contrari,
s'inspiren en el veritable progrés, els
més grans enemics del qual són l'espe¬
rit revolucionari i l'anarquia. Es indis¬
pensable, doncs, que nosaltres, els qui
sentim el respecte a les nostres institu¬
cions i al nostre dret, siguem els que
donem una pauta, una orientació, un
contingut a aquesta política social que,
basant-se en un ample esperit de justí¬
cia, sense partidismes de cap classe, >,
més encara, sense estretes mires egois¬
tes, pugui fer la gran obra de restablir
als nostres camps 1 a la nostra psgesir,
de tai manera que entre propietaris i
treballadors hi torni aquella admirable
cordialitat que tants excel·lents resultats
havia produït en tots els ordres de la
vida.
P.íNegre 1 Pastell
Un repòrter va preguntar:
—¿Ei Govern s'ha constituït a base
d'snar a una coalició electoral?
—No—va respondre el senyor Com¬
pany?.
—Però la coalició es farà?
—Naturalment, perquè encara que
cap grup no ha imposat aquella con-
dictó, tots ells senten el desig de fer-la
i tots en senten alhora la responsabi¬
litat.
El President va dir, encara, com a
acabament de les seves manifestacions:
—Crec que l'opinió pública rebrà el
nou Govern amb simpatia i estic segur
també que aquest Govern sabrà realit-
zir una tasca profitosa i eficient.
Les eleccions de regidors
Els candidats a regidor per Barce¬
lona de la Comarcal del'Esqueira
Abans d'ahir a la nit i per a ta pro¬
posició de candidatura es reuní la Co¬
marcal d'Esquerra.
Per absència del doctor Mori, presi¬
dí el senyor Soler i Btú.
Es discutí si devia mantenir se la can¬
didatura confeccionada pel senyor Ma¬
cià, acordant-se així, però excloent
d'ella al senyor Duran i Albesa i que
els noms que falten sien designats per
una comissió composta pel doctor
Aguadé, Pi i Süñer i Companys.
La reunió acabà a les treà de la mati¬
nada.
La candidatura que proposa ia Co¬
marcal és ia següent:
Pi i Sunyer, Ventós, Cortés, Hercler,
Serra Hunter, Roc Boronat, Massip,
Salvadó, Bernadss, Escofet, Pla, Vt-
chier. Ferrer Pic, Godó, Gispert, Oliva,
doc'or Mori, doctor Cordomf, Junyent,
Llardent i doctor Carbonell.
Aquesta candidatura ha de passar en¬
cara pel Directori, i falta saber com
quedarà després de repassada.
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta; Correspondència oficial.
Governació: Comptes; Aparell orto¬
pèdic; Denegació ampliació taula.
Hisenda: Factures; Petició Robert.
Foment: Jornals; Factures; Adquisició
emulsió asfàltica; Aprovació acta re¬
cepció provisional paviments; Permi¬
sos.
Eixampla: Factures; Aprovació con¬
veni obertura carrers J. Costa i Casta¬
ños; Recepció provisional daveguercs;
Permisos.
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Arbres fruiters, pins i tota classe de plantes
Especialitat en MIMOSES empeltades
Aquesta CasA ha estat distingida amb el





L'obertura de l'Exposició de fotogra¬
mes de Mataró nevat, per causes impre¬
vistes s'obrirà el dia 14.
La Secció de Minyons de Muntanya
farà una sortida diumenge dia 7 a la
font de l'Ermità i Canyamàs de 2." cate¬
goria. El menjar serà col'lectiu. Pres¬
supost: 1*25 pessetes.
La imatge de l'Infant Jesús ai bressol
es sortejà diumenge passat a la Sala
Cabanyes, resultant premiat el senyor
Evarist Noza), carrer de Sant Francesc,
núm. 19,
TURRO CREMA
immillorable, a ptes. 3'00 els 4G0 grs.
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
ELS ESPORTS
Boxa
La gran reunió de diumenge al mati
al CinemaiModern
El debut del maiaroní Trínxer com a
professional ha interessat vivament a
i'afició local; mentre els uns creuen que
el mataroní destacarà entre els profes¬
sionals, tai com ha fet en el camp ama¬
teur, altres creuen que Trínxer sen irà
ei canvi de guants. Trínxer s'ha enfron¬
tat tres vegades amb boxadors profes¬
sionals (Sablons, Ferrand z i Pons) i de
tots tres n'ha sortit guanyador amb eis
guants de 8 onces; ara veurem si encai¬
xarà prou els durs copa dels guants de
6 onces. Des del moment que ei nostre
piimer boxador pissa a professional és
que estarà convençut de triomfar tal
com ha fet dintre l'amateurisme. Cele¬
braríem que així fos.
Rudolf Dítz, que cada dia va apre¬
nent més a boxar, és l'encarregat de
cloure ia reunió; els combats que hem
vist fins ara disputar a l'agressiu Díaz
han estat de la màxima emoció. Espe¬
rem que en el seu combat centra Va¬
querizo ens delectarà en 10 represes
emocionants, fent d'ell una garantia
cada vegada que sigui en el programa.
Minguell 1 i Armengol és l'altre com¬





CAMP DEL C. C. D'HOSPITALET
Hospitalet, 23 - lluro, 24
(primers equips)
En fer la ressenya d'aquest encontre
h;m d'esmentar el concepte poc espor¬
tiu que tingueren alguns jugadors, din¬
tre del terreny de joc, doncs ens dol
molt tenir de censurar el procedir
d'aquests jugadors perteneixents al
Hospitalet que motivaren molts inci¬
dents i el final tan apoteòsic en que
acabà... que fou un repartiment de bo-
fetades i agressió als jugadors ilurencs
i sense força pública.
En quant al desenroUlament de l'en¬
contre que fou molt disputat, no es po¬
dia dir qui fora ei guanyador, doncs el
resultat tan punt era favorable a l'un
com a l'altre, ja que estigué en un tris
de guanyar-lo l'Hospitalet als últims se¬
gons del partit.
Per part de l'equip local cal dir que
no feu un partit dolent sinó que e's
seus contrincantf, en el seu cemp, es
creixen de tal manera que són capiços
de donar un disgust a l'equip més pin¬
tat. Altra vegada hem d esmentar l'ac¬
tuació encertada de la defensa üurenca
com també de Cordon.
Referent a l'àrbitre de l'encontre se¬
nyor López que estigué poc encertat en
el seu comès, fou també un responsa¬
ble dels incidents esmentats per no sa¬
ber deturar al seu degut temps el joc
brut que imperà.
Els equips s'alinearen de la segúfnt
forma:
Hospitalet: Ribas, Pujol (2), Resell
(8), Berges (9) i Ramon (4).
lluro: Cana! (2), Ginesta, Arenas (5),
Cordon (16) Xivillé i Raimí (1).
En la primera part jugà Xivillé ¡ en
la segona ocupà el seu lloc Raimí.-Su/n.
Classificació actual (l.er grup)
"LA URBANA' laii: 'L'URBAINE'
ÀsscRura contra toia me¬
na d'accidenli; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral,
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer TETUAN, 63
>%
Patrie . . . 3 2 0 1 99 67 4
Espsnyol. . 2 2 0 0 59 46 4
Juventus . . 2 2 0 0 86 16 4
Esportiva. . 5 10 4 116 183 2
Manresa .. 2 1 0 1 47 58
P. Coraíge . 2 0 0 2 51 88
Classificació actual (2.oa grup)
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lluro . . .
Laietà . . .
Barcelona. .
3 3 0 0
3 3 0 0










U. C. Joves . 4 10 3 66 70 2
Hospitalet . 4 10 3 80 94 2
Badalona. . 4 0 0 4 51 126 0 ■























Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
Terminados los Censos de ganado,
del de carruajes de tracción animal y
tracción mecánica, todos ellos relativos
a ia Estadística preparatoria de la re¬
quisición miüíar, y de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de Mo¬
vilización del Ejército, aprobado por
Decreto de 7 abril del pasado eño, esta
Alcaidía anuncia por medio del pre¬
sente edicio, que des del día 13 al 23
del mes en curso, seran expuestos al
público, en el Negociado de Goberna¬
ción (Estadística) en horas de despacho,
los mentados Censos, oyéndose las re¬
clamaciones que se hicieren, rectificán¬
dose las que se estimen pertinentes y
cerrándoles en dicho día 23, fecha en
que deberán remitirse a la Superiori¬
dad.
Los datos recogidos se sentarán en
unos impresos, recogiéndose en la ca¬
silla correspondiente ia firma del pro¬
pietario o de persona autorizada que lo
haga por é!.
En consecuencia, esta Alcaldía en
virtud de !o ordenado, cita por medio
del presente edic'o a todos los propie¬
tarios de ganado, carruajes de tracción
animal o mecánica, molocicletas y bici¬
cletas, para que en los días indicados
se personen en la oficina mentada, a fin
de autorizar con su firma los datos que
figuren en el Censo, de su propiedad.
La Alcaldía espera de la actividad de
todos en el mejor cumplimiento dele
dispuesto por la Superioridad, y confía
no verse obiigada a hacer uso de las
facultades que tal disposición le conce¬
de para sancionar su incumplimienio.
Mataró a once de diciembre de mil
novecientos treinta y tres.—/. Llavina.
Pèrdua.—Aquesta tarda un obrer ha
perdut 100 pessetes en bitllets de 50.
La pèrdua ba d'haver tingut lloc pas¬
sant pels carrers de Palau, Passatge de
darrera Casa de la Ciutat, Riera, Fran¬
cesc Macià, Sant Pau, Sant Sadurní,
Sant Isidor i Roger de Flor.
Per trícíar-se d'un humil obrer s'a-
grtïfà la persona que higi trobat l'es¬
mentada quantitat la devolució al carrer
de Roger de Flor, 21.
NOTÍCIES
Observ«t«ri Mete«r»lógie áz les
Sieelce Pies de Mstaró (Stii. Aosa)
Observacions del dia 4 gener lfiS3
Horea d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 763 6 —763'
Temperatarai 5'—6 5
All. rednldai 762 6-762'5
Termòmetre see^ 6 4-84
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Dlwciona telcgraBc» i Telclônlcai OATURQUIIO i Magaticma ■ la BarMlonota- BctmIobc
AOBNCIBS I DBLBOACIONS a Banyoles, La Bisbai, Calella, QIroaa, MaareaaMataró, Palamóa, Resa, âaaf Felts de Qoixols, Sttfea. Torelló, VIoh 1 Viiaaeva
t Qeltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTITATS QUE COMPOSEN BN OKUP "URQUIJO'
Denomtaació Casa Ccatra! Capfíal
cBanco Urqnljo» Madrid Piea.
«Basco Urqaljo Catalán» .
«Banco UrqsIIo Vascongado»
«Basco Urqullo de Oaipúzcoa» .
«Basco del Oeate de BapaSa»
«Basco Misero isdnstrlal de Aetârias»

















lea qcala tenen bon nombre de Sacnrsals 1 Agències a díveraes localitats espanyoles.Gorresposaalsdirectes es totes les places d'Bspaaya i eniesmts liaportaats del nén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Frenceso Meoià, 6 - Apartat, 6 - Telèfon 8 i 306
ignal qn* Im mtanta OcpcndinclM dal Banc, aqncata Agència rcalUaa toia mana d'opcraclona da
Banca 1 Boraa, daacompla da capona, obartnra da crédita, ato., ato.
Horca a'oBclDai Da 9 c IS I do li a IT horca i—t OiaaahtM de 9 ■ 1
Oaiasi Ci Ni




fallal eels S — MT
Ssiat és It mari I — 2
J. Roca
—Calendari Religiós, amb magnífi¬
ques reproduccions de quadres a tot
color. Es troba a Impremía Minerva,
carrer d*; Barcelona. 13.
A l'avançada edat de 83 anys, al ves¬
pre del diumenge darrer confortada
amb els Sants Sagraments i ia Benedic¬
ció Apostòlica passà a millor vida la
respectable senyora Dolors Colomer i
Codina Vda. de Matas.
Ahir tingué lloc l'acte de l'enterra¬
ment, assistint-hi una nombrosa con-
corrència. Presidiren el dol els senyors
Miquel Matas i Josep M.' Font, nét i nét
polític, amb els Rnds. Dr. Josep Sam-
8ó, Arxiprest de Santa Maria, P. Antoni
Llobet, escolapi i Mn. Gregori Torné.
Fem present a les senyores filla, filla
política, nets 1 demés familiars el nos¬
tre més sincer pèsam. (R. I. P.).
Reis. Juguéis econòmics. Casa Mas.
El Círcol Tradicionalista, les seves
seccions «La Margarita» 1 «Joventut»
celebraran les festes dels «Reis» amb ei
següent programa:
Dia 5, a dos quarts de 7 de la tarda
els tres Reis visitaran i'Hospital obse¬
quiant a la mainada; a dos quarts de
nou del vespre, arribada al Círcol, re¬
cepció i repartiment de joguines.
Dia 6, a les quatre de la tarda, repar¬
timent de 125 iots, de carn, pa, gallina
i mongetes, als pobres.
Dia 7, a les dofze del migdia, reparti¬
ment als pobres de 115 pans.
Tarda, festa literario-político-musi-
cal.
. —Lloc de parada dels Tres Reis de
l'Orient a Mataró. La Cartuja de Sevi¬
lla. El millor assortit de joguines.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
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Notes Religioses |
Sanis de demà: San! Telesfor, b. i |
mr.; i Sania Emiliana, vg. (Primer di- \
vendras).
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria
8asMca parr<i>^atai m ¿iania ¡^arïa.
Toia els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de !es 5*30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven
taal cantada. Al vespre, a les 715, Ro¬
sari i visita al Santíssim.
Demà primer divendres demep, al ma¬
tí, ales 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració, aplicant se per
Na Dolors Rimbau i per N» Josepa Se¬
rra i Fornebs (a. C. s ). A la tardi, a les
6, Via Crucis ais Dolors, per les Escla¬
ves de Jesúi Crucifica^; a les 7'15, fun
ció de la Guàrdia d'Honor, i a íes 8, als
Dolors, recés espiriiual per a joves i
homes. Durant la vesprada, confessions
per éiser vigília de festa.
ti.' i Safii íatm,
Toís e's dies feiners missa cada ml'ja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació.
Demà primer divendres de mes. A
dos qnaris de 7, exposició de Nostramo,
missa i exercici de la diada, benedicció
i reserva; a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a dos quarís de 9,
devotes deprccacions a la Santa Fiç de
N. S. J. Vespre, a les 6 Via-Cruci»; a
dos quarts dc 8, feta ¡'exposició de S.
D. M, es resafà el trisagi, ex rcici del
primer divmdres amb el cant de Pare
nostres, benedicció i reserva.
Informació del dia.
fâcilitâdia per l'AgrènciaL FâbrA per conferències telefònicfues
Seccié isaitcieri,
de Bareelossdfil dia d'ivul
faeSHtadeí pel «orredor ds Comerç úf:
«queels plaça, Vallmajor—!l
Bomm.
frsasi SíÈí» 47 60
lilfHse «r 168 75
.4ilí5f. . , 39 45
^íres. , . 64'C5
^raass gaíaesí . 235 40
Dòtars 7 78
Feac® . 2 50
. 2 89
WMJMM
Interior , . e . , 70 CO
giíerier. . . , . 80'00





Aigûea ordinàries , . « 166 75
Tord 207 00
Asdslnsss. ... 15 00
Oas i Electricitat 106 00
P«»r@il» . , 5 55
Duro-Felgucra *-{4 75
C»ioniai , , 48 00
Sucrera ord 43 50
»stnesRÍf , . 57 00
Chades 320 00
F C. Transversal 24 70
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Fe's plans de Lleida, conca de Tremp
i Pallars domina temps de boires bai¬
xes; per Girona i costa de Llevant s'ob¬
serven alguns núvols sense importàn¬
cia i per la resta de Catalunya el cel
està completament serè.
Els venis en general són fluixos amb
predominància dels del sector nord,
sola i'influèncía del corrent general que
domina a la meitat meridional d'Euro¬
pa per les baixes pressions situades a
liàiia.
La temperatura mínima d'avui a
Adral! ba estat de 11 graus sota zero i
a Ribes i a La Moüni, de 8 graus tam¬
bé sola zero.
Gruix de neu a Núria, l'45 metres i
al xalet de La Molina, l'50 metres.
Activitat política a la Generalitat
Aquest matí amb moliu de la presa
de possessió dels nous consellers, hi hi
hagut molt de moviment cn ei Palau
del Govern de Catalunya.
El senyor Companys ha rebut moltes
visites algunes d elles reSacionsdes, se¬
gurament, amb !a confecció de la can¬
didatura de l'Esquerra per a Barcelona
en les clecc'ons de regidors.
Declaracions
del nou President
EI senyor Companys satisfet
El President de la Generalitat ha re¬
but els periodistes i ela ha manifestat
que tema la impressió de que arreu ha¬
via estat rebul el nou Govern favora-
biement. Espero que en lofes les classes
socials haurà prodtï una sensació de
confiança i en els elements d'esquerra
la sensació de tenir un instrument de
govern capaç de poder porlar a terme
ei programa de! partit.
Hà afegit el senyor Companys que
aquesta tarda quedarla constituïi el nou
Govern, el qual es prcseniatà demà al
Parlament, on espero trobar la col·la¬
boració de toies les minories, inclús de
la L'iga, el repabiicsnisrae de la qual
ha d« donar-se per descomptat, per po¬
der fer tasca veri-ablcmínl efectiva.
El senyor Companys ha afegit que
demà en la sessió dei Parlament en el
discurs de presentació del govern do¬
naré a conèixer cí seu programí.
Passada aquesta sessió tinc ei propò¬
sit de tancar el Parlament per uns breus
dies; aques'es vacances podrien ésser
aproSiades per fer ia campanya eleclo-
rai. En cas, però, que la L'iga vu'gui
entaular el debat polític, de part meva
no trobaran pas inconvenient en cele¬
brar ies sessions que siguin necessàries.
També ha cxplictí ais repòrters que
havia estat al cementiri a portar flors a
les tombes dels senyors Macià, Layret i
Seguí.
Ha parlat del nou conseller de Finan¬
ces senyor Mard Esteve, del qual ha fet
un complert e'ogi.
Per ú'tim el senyor Companys ha dit
e's periodistes que dinaria amb el doc¬
tor Mtrf ñon s ba recordat e s seus tre¬
balls en pro de l'Esiatut, quan aquest
va ésser discutit al P^rlament.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnatí, 58 Provença, 185, l.cr, 'í.·-enire Ariban I Univeraftat
Dlmecrea, de 11 a 1. Diaaabiea, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72884
El senyor Companys i els funerals
per l'ànima del senyor Macià
Els repòrters han preguntat al senyor
Companys si assistiria als funerals que
en sufragi de l'ànima del senyor Macià
es celebraran demà a l'església de Sant
Just.
El President ha respost: —Jo sóc laic,
I com respecto els altres vull que em
respecdn.
El comandament de la guàrdia civil
El senyor Selves ha dit a's periodis¬
tes que portaria al Consell un decret
nomenant al general Marzo cap de la
guàrdia civil de Catalunya.
EI Butlletí de la Generalitat
El Butlleii d'avui porta un decret que
concedeix als temporers que porten un
any o més de servei a la Generalitat o
a les institucions de cultura que depe¬
nen d'aquesta, els mateixos drets que
disfruten els emplea's de plantilla.
Fixant en 14.400 pessetes el sou del
Cap dels Serveis de ia Generalitat, se¬
nyor Josep Iria i Ros.
Auto recupera!
Ha estat trobat l'auto que uns desco¬




La presentació del projecte
d'amnistia
Avui hm de reunir-se els caps dels
grups parlamentaris de dretes per trac¬
tar de i'scord del Govern en ei qual es
reserva per a si la iniciativa de presen¬
tar el projecte d'amnistia a les Corts.
Sembla que el govern recollirà tot el
que tingui d'acceptable el projecte de
f les minories però sortint de les conve-
! niènciea polí iques que aconsellin les
1 circunstàncies.
I Semb'a que abans de l'amnistia hi
; hkursn indults parcials mitjançant expe-i dients, com per exemple el de l'ajudant
j de Sanjurjo que es limità a complir es-
I trictament el que li manava el seu cap.
I De totes maneres el projecte que prc-f sentará el Govern no tindrà l'amplitud
l que demanen les dretes i sembla que la
I quesdò fou llargament debatuda en el
I si del Consell de ministres observant-se
^ una disianciació de punts de vista entre'
Lerroux, Rico Avello i Valdés i els al-
I tres ministres radicals.
I Per altra part es diu que els monàr-
quícs Srs. Goicoechea i Domínguez
l Arévalo estan decidits a plantejar la
; qüestió de l'amnistia a les Corts sense
! esperar la decisió del Govern. Això
i provocaria una intervenció del cap del
I Govern sostenint que només al Govern
; correspon ia iniciativa de fer-ho.
I Sembla que Gil Robles ha mostrat ta
l seva absoluta conformitat en aquest
I punt.
\ Els subsidis a la clerecia
I Un disri diu que en ia qüestió dels
I subsidia a la clerecia el Govern estimaI que encara que sia règim laic no pot
: abandonar se als que han prestat un
; innegable servei a l'Estat. El ministre
I de Jusiicia estudia el projecte a base del
I vot particular que va defensar el Sr. Cid
I a les Constituents i que aquestes rebul-
I jiren.
Combinacions de Carteres
I Els comentaristes deien que la possi-
i ble designació de Chapaprieta a Finan-
( ces per fer passar al senyor Lara a Go-
^ vernac ó havia causat pèistm efecte en-f tre els radicals i que era segur des d'a-
' ra, que si el senyor Rico insistia en d(-
^ mitír produint ia crisi parcial, en la so-
i lució quedaria exclosa l'esmentada car¬
tera de Finances.
S'ls tarda
Consell de ministres a Palau
El Govern s'ht reunit a les 11 dei
matí a Palau celebrant un consellet.
Una hora més lard els ministres s'han
reunit en Consell sota la presidència.
de! Cap de l'Estat, assistint-hi tots els
ministres menys el dinstrucció Públi¬
ca que continua indisposat.
El Consell, sota la presidència del
senyor Alcalà Zamora ha acabat a tres
quarts de dues.
A la sortida, ei Cap del Govern ha
manifestat que havia informat extensa¬
ment de ia situació po'ítica d'Espanya
i l'Estranger i de l'ordre públic a Es¬
panya el qual és satisfactori. Després
s'ba fet un canvi d'impressions sobre
el moment polític actual.
Ei cap del Govern ha sotmès a la
signatura del President de la República
diversos decrets.
A proposta del ministre de Finances
s'ha disposat, referent als pressupostos
de 1934, que tota ia documentació si¬
gni entregada dintre un termini que fi¬
nirà el dia 10 dei mes en cars, termini
que no es podrà ampliar si no és per
una absoluta necessitat.
El ministre d Indústria i Comerç ba
informat sobre la restricció de l'impor¬
tació d'automòbils a Ang aterra.
Del ministeri de! Treball s'ha tractat
de la manera de cercar una fórmula per
a remeiar i evitar que s'agreugi el pro¬
blema de l'atur forçós a Madrid. També
6'ha estudiat una moció demanant la
redicció d'un projecte de llei per a la
creació d'un Codi del Treball.
S'ha aprovat un decret de la Presi¬
dència ordenant la dissolució dels qua¬
tre Governs civils de Catalunyi, reor¬
ganitzant però llurs funcions en el que
fa referència en els serveis no traspas-
sables a ia Generalitat.
La minoria de l'Esquerra
de Catalunya
Al Congrés ha celebrat una reunió
la minoria l'Esquerra Republicana de
Catalunya.
Acabada la reunió s'ha facilitat una
nota.
S'ha acordat que el senyor Rubió
Tudufí parli en representació de la mi¬
noria en la sessió necrològica dedicada
al senyor Macià, que tindrà boc aques¬
ta tarda al Parlament.
S'ha nomenat el representant a la co¬
missió que ha d'estudiar les actes de
València.
També han esta! nomenats els repre¬
sentants que prendran part en les dis¬
cussions sobre els htbers del clero i la
concessió d'una amnistia. En aquests
assumptes ia minoria de l'Esquerra em¬
prarà tots els mitjans reglamentaris per




La falsificació dels bons municipals
de Bayona
PARIS, 4.—Alguns d'aris en tractar
de l'escàndol per la falsificació de bons
municipals de B*yont, publiquen una
lletra amb data del 25 ds juny de 1932,
signada per Daladter, aleshores minis¬
tre del Treball, en la qual es demanava
al Comitè General d'Assegurances que
intervingués prop de tes Companyies
d'Assrgnrances perquè cobrissin llurs
reserves amb bons de crèdits munici¬
pals autorí'zats.
Una nota de l'actual ministre de la
Guerra declara que aquesta carta fou
tramesa per apremi del ministre de Co¬
merç i era una ordre general sense re¬
ferir-se per a res als bons de Bayona.
ImpremU Minerva. —Mataró
^nprtnta jUincrfa - Jignines
però sí coses que entretenen millor / més pràcticament que
capses de compassos, de colors, llibretes, llapis de colors, llibres per a
llegir i per a il·luminar, pasteils, etc.; paletes, colors solts a l'oli, a l'aigua¬
da, a la guaix, pinzells, teles preparades, paper per dibuix i el demés ma¬
terial per a dibuixar i pintar.
Telefon 25S
JOGUINESt
Carrer de Barcelona, 13
4 DIARI DE MATARÓ
COLO
SUPERHETERODINO MONUMENTAL
Agent Oficial: Salvador Caimari Amàlia. 38
HISPANO RADIO ■ EMERSON
[EEIRNySiDK igHIRIilKIIin
del LilorAl de Catalunya
Resolució de tota classe d'assumptes jurídics, administratius,
etc. etc.
Obtenció de documents - Cobrament de crèdits
Hipoteques - Administració de finques
Informes Comercials















Plaça de la Llibertat, S
Telèfon 309
Serveis regulars;
Exclusivament per als socis
Serveis especials:




LtA PRSFGRIDA DF TOTS
I.^A QUB MÉS NUVIS RBTRAT
RIERA, 20 ÀT A R O








Encerador per a esquís marca
SKC, és indispensable per a excursions en esquís.
SYC, permet encerar en qualsevol lloc.
SYC, allisa perfectament la cera.
SYC, és de fàcil manipulació i ràpid.
SYC, permet obtenir major velocitat.
S YC. és còmode, pràctic i barat.
SYC, té poc pes i poc volum; es porta a la butxaca.
SYC, és usat pels millors esquiadors estrangers.
CFRHS OF TOTFS
Representant: JOSEP TOSAS — Porta Batileix, 10 ( Angels)
i. M. i Martinez del Campo i Fills
Professors Mercantils Oficials





Hores de despatx de 11 a 1
BARCELONA
Casp, 33 B., pral.
Telèfon 21344
Senyoreta
desfija çol'locació per a despatx o si¬
milar.
Raó: Adtnmisiració del Diari.
Es lloga
en punt b^o cèntric un magatzem gran,
ptopi per Lutdústria o garatge. Finca
compielament nuva.
Raó: Josep Cíivell, E. Qranados, nú¬
mero 25.
Es ven i Es traspassa casa
caso situada al Passeig de Prat de la I amb boiiga pròpia per a qualsevol co*
Riba; espaiosa amb dalt i bslx, bon meiç. punt cèntric, lloguer 50 pessetes;
rendiment. Tinc disponibles 15.000 document auíoti zú pel propietari per
pies. al 5 i mig;per cent. a fer el íraspà?.
Ríó: Santa Teresa, 29. | Rtó: Fermí Qalan, 48.
Vcflc camió 2 tones
ea iamillorible estat i a bon preu.
Raó: F. Oalan, 239.
Llegiu el
lili
